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 Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti, tak ada yang jatuh dari langit dengan 
cuma-cuma, semuanya usaha dan do’a, dan kemenangan hari ini bukanlah 
kemenangan esok hari, kegagalan hari ini bukanlah kegagalan esok hari. 
(Khalil Gibran) 
 Keberhasilan adalah akibat. 
Anda harus menjadi sebab bagi yang Anda cita-citakan. Memang tidak mudah, tapi 
sangat mungkin. 
(Mario Teguh) 
 Hanya dia yang menyerah yang kalah. 
Tidak ada kesulitan yang lebih kuat daripada kegigihan. Anda akan menang, asal 
Anda cukup sabar untuk menjadi wadah bagi kegigihan itu. 
(Mario Teguh) 
 Jangan malas. 
Tujuan dari rasa malasmu adalah menggagalkanmu. Setiap rasa malasmu 
menyembunyikan satu kebaikan yang kau rindukan. Maka, setiap kali engkau 
merasa malas, bertindaklah. Bertindak dalam rasa malas adalah tanpa pribadi yang 
tegas hatinya, gagah sikapnya, dan baik rezekinya. 
(Mario Teguh) 
 Mengeluh dan putus asa tidak akan menghantarkan kita untuk mencapai tujuan, 







Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT dan terima kasih 
atas segala rahmat serta hidayah-Nya yang telah Dia berikan, akan 
kupersembahkan sebuah karya sederhana ini dengan tulus kepada : 
 Bapak dan Ibu tersayang 
Terimakasih atas segala bentuk kasih sayang, pengorbanan, 
serta do’a yang senantiasa mengiringi perjalanan hidupku selama 
ini. Berkat kerja keras dari Bapak dan Ibu lah yang 
menghantarkanku sampai dijenjang perkuliahan ini, dan segala 
bentuk kasih sayang, do’a, serta dukungan yang Bapak Ibu 
berikan kepadaku menjadi sumber kekuatanku untuk senantiasa 
melangkah menjalani kehidupan yang lebih baik. 
 Keluargaku tercinta 
Mbah putri, mbah kakung, mbah buyut, dan adikku terimakasih 
atas segala dukungan dan kasih sayangnya kepadaku. Sikap 
perhatian dan kata-kata yang terucap dari mbah putri, mbah 






Tak terasa hampir 4 tahun aku mengenal kalian, begitu banyak 
waktu yang telah kita lewati bersama, canda tawa saat bersama 
kalian membawa kebahagiaan tersendiri buat aku. Maaf jika 
selama ini aku banyak merepotkan kalian, banyak hal-hal baru 
yang aku dapatkan dari kalian dan bersama kalian aku merasakan 
arti sebuah persahabatan. 
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Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
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KHUSUS (DAK), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN 
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DI KARESIDENAN SURAKARTA TAHUN 2003-2011. 
Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna 
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kepadaku menjadi tambahan penyemangat untukku agar bisa menajalani 
kehidupan. Terimakasih atas kasih sayang dan perhatiannya. 
10. Adikku tersayang, walaupun terkadang kita masih suka berantem tapi 
ketahuilah bahwa kamu adalah satu-satunya saudara yang paling aku 
sayang, suatu saat nanti pasti kita akan tau betapa berartinya sebuah 
persaudaraan. 
11. Mas Abdi Khalik terimakasih atas kasih sayangnya kepadaku, berkat do’a, 
dukungan, dan bantuanmu aku bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan 
baik. Dan segala bentuk usaha serta kesabaran yang kamu ajarkan 
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12. Mbak amy makasih atas dukungan dan ide-ide cemerlangnnya. Mb sari, 
mb risma, mb arlisa, mb anik, zulia, ella, dan teman-teman AKD generasi 
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13. Sahabat-sahabat terbaikku, Dian makasih atas dukungan serta bantuannya 
selama ini, walaupun aku telah banyak merepotkanmu tetapi tak ada 
keluhan sedikitpun yang terucap darimu. Denok makasih juga atas bantuan 
serta dukungannya, maaf jika aku sering merepotkanmu juga. Windha 
karena sifat humoris dan kata-kata kamu yang ceplas-ceplos kita semua 
bisa terhibur dengan kelucuan kamu, terimakasih atas dukungan dan 
bantuannya, maaf ya kalau aku sering merepotkan. Ika, Tina, Mutia, 
Masayu, Embun dan teman-teman lainnya makasih karena kalian 
senantiasa membantu serta mendukung aku disaat aku membutuhkan 
bantuan. Dan teman-teman kelas D angkatan 2009 makasih atas 
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14. Semua pihak yang telah memberi dorongan dan bantuan dalam pembuatan
skripsi.
Semoga apa yang telah mereka berikan mendapat balasan dari Allah SWT.
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Penelitian ini berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 
Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pertumbuhan 
Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Surakarta Tahun 2003-
2011”. Adapun tujuannya untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum 
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan 
pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di karesidenan Surakarta 
tahun 2003-2011.  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(DPPKAD), situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui 
internet, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang diperoleh dari DPPKAD dan 
situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu berupa laporan 
realisasi APBD mengenai Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus 
(DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2003-2010. Sedangkan dari 
BPS diperoleh data mengenai pertumbuhan penduduk tahun 2003-2010 dan 
Produk Domestik Regional Bruto atas harga konstan (PDRB) tahun 2004-2011. 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear 
berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 
Alokasi Khusus (DAK), dan pertumbuhan penduduk  tidak mempunyai pengaruh  
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
 
Kata kunci : dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli 
daerah, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi 
 
 
 
 
 
 
 
 
